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Pengetahuan dasar mengenai kebudayaan Indonesia bagi generasi penerus 
bangsa seringkali kurang. Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat saat 
ini, membangun aplikasi wawasan budaya nusantara menjadi salah satu wujud 
pemanfaatan teknologi sebagai upaya pelestarian budaya. Banyaknya data yang 
diproses dalam aplikasi ini mengingat ada 34 provinsi di Indonesia, 
memungkinkan terjadi error yang tidak terduga terhadap proses aksesnya, 
misalnya terjadi kegagalan operasi pada database. Metode pengembangan sistem 
yang digunakan dalam pembuatan aplikasi wawasan budaya nusantara adalah 
metode waterfall karena metode tersebut memiliki fase menurun dari satu fase ke 
fase yang lainnya sehingga setiap proses dalam pengembangan sistem menjadi 
urut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi berbasis web 
gis yang berfungsi sebagai media informasi, media pembelajaran serta media 
pelestarian kebudayaan Indonesia yang meliputi tarian daerah, pakaian adat, 
senjata dan alat musik khas daerah di Indosesia. Penerapan teknik mirroring 
database pada aplikasi wawasan budaya nusantara berguna sebagai teknik backup 
sebab jika sewaktu-waktu database utama mengalami kegagalan, masih ada 
database mirror sehingga ketersediaan data dalam proses akses aplikasi tetap 
terjaga. 
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The basic knowledge about Indonesian culture for the future generations 
oftentimes decreases. Nowadays, remember about the progression of technology 
that fastest, built the application of archipelago’s culture has been one of 
technology usage as the effort of the preservation culture. Some of the data that 
was process in this application there where 34 provinces in Indonesia, it could be 
enable error that unexpected toward the access process, like failed in operation of 
database. The method of system development that used in made the application of 
archipelago’s culture was waterfall method because it had decline phase from 
one phase to another so, in every process of developing system would be well 
organized. The result of this research was web gis application that had functions 
as the information media, learning media, and preservation of Indonesian culture 
media such as traditional dance, uniform custom, weapon and the exclusive music 
instrument of Indonesia. Practice of mirroring database technique in the 
application of archipelago’s culture useful as the backup technique because if the 
main database got failed any time, there is the mirror database so the availability 
of data in the process accessing application stay preserve.     
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